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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas peperiksaan ini mengandungi 
+rJuH soalan semuanya.
Jawab sebarang LIMA soalan.
Semua jawapan mesti dimulakan pada mukasurat baru.
Semua sohlan MESTTLAH dljawab didalam Bahasa Malaysia.
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.:,,1. lal Apakah kelebihan-kelebihan talisawat penghantar yang dipacu oteh. '
dua talidawai berbanding dengan talisawat penghantar biasa?
( 4 markah)
Ibl Bahan yang mempunyai ketumpatan pukal 0.9 matrik tan/m3 hendak
dihantar menaiki kecundongan sejauh 1,300 meter dan lumlah tinggl ts0
meter dengan kadar 500 tan metriUjam.
Dengan menggunakan talisawat penghantar 1.1 meler lebar yang dlpacu
oleh dua talidawai, kirakan kuasa motor dan salz talldawal yang
diperlukan.
Gunakan:
- purata luas keratan lintang bahan di aias talisawat penghantar lalah
W2, dl mana W = lebar penghantar dalam meter
10
- jumlah jislm bergerak = 90 kg/meter
pekaligeseran penghantar = 0.015 dan pekaligeseran bahan
= 0.016
- peculan kerana graviti = 9.81 m/saat2
- kecekapan pemacu = geo/o
- lalidawai pemacu melilit roda pemacu sebanyak 3 kall.
- pekali genggaman dawai keluli ke alas roda keluli = 0.065
- kekuatan pecah tatidawai lembar bulat 52d2 kib Newtons, dl mana
6 = garispusat talidawai dalam sentimeter (cm).
- faktor keselamatan talidawai = 4
(16 markah)
2. lal Terbitkan rumus D'ARCY untuk paip bulat, iaitu, kehilangan lurus
disebabkan oleh geseran.
ht =14 x y2,
d29
f = pekali geseran bendalir
L = panjang pembuluh
v 
- halaju aliran
d = garispusat paip
g = gravltl
llg ( 4 markah)
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lb I Bahan yang sudah terkisar harus dan mempunyar ketumpatan
1.5 ran matrik/m3 dipam mendrusf satu talian palp, mula-mufa
mendatar sejauh 70 meter, kemudlan membelok goo 
, dlikuif puld dengan
menegak setlnggi 110 meter, kemudlan membelok goo sekah hgl dan
akhirnya mendatar sejauh zo meler sebelum dlluahkan ke dalam
pemasangan penyahairan. Garlspusat talian paip lalah 20d rnm.
Andaikan campuran ltu berkelakuan sepertl cecalr pekal, klrakan lekanan
yang diperrukan dan saiz motor yang dlkehendaki untuk msngspam
30 tan matriUjam dengan kepekatan 207o.
Gunakan:
- pekati geseran cecalr = 0.005
- kecekapan keseluruhan pam dan motor = 670/o
- panjang setara paip untuk paip memberok g00 
= 6d, dr mana
6 = garispusat paip.
- ketumpatan air = 1 tan matripm3.
(16 markhh)
lal Huraikan dengan ringkas jenis-jenis rinrangan terhadap gerakan
keretapi.
( 4 markah)
tbl Sebuah keretapi, yang menarik gerabak-gerabak berlsi, dimeslikan boleh
berhenti dalam jarak g0 meter, dengan kerengahan 3 saat seberum brek
habis ditekan, dari kelajuan 20 kilometer/jam apabila menurun
kecerunan 1 dalam 200.
Kirakan bilangan maksimum gerabak-gerabak berisl yang boleh dltarlk
fika sebuah gerabak berlsl mempunyai jisim g tonne.
Gunakan:
- pekali rintangan geseran masa pembrekan, R1 = 0.00as
rekatan untuk pembrekan, pl = 0.16
(16 markah)
pekali
1le
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4' Ial Dengan bantuan gambarajah, huraikan pemasangan dan pengendalian salu
sistem pengangkutan talidawai utama_dan-ekor.
( 4 markah)
lbl Salu pengangkutan talidawai utama-dan-ekor dikehendaki mengangkut
pengeluaran tertinggi sebanyak 70 tan matriujam dl atas rel yang
lurun-naik sejauh 1,ZOO meter.
Keceiunan maksimum menentang beban ialah 1 dalam i3, dan kecerunan
purata menentang beban ialah 1 dalam 60.
Laju maksimum talidawai ialah 3 meter/saat, jisim tiap-tiap gerabak
kosong ialah 0.5 tan matrik dan tiap-tiap gerabak boteh membawa
muatan 1.0 tan matrik.
Kirakan saiz talidawai lembar terpepat dan kuasa motor yang dlperlukan.
Gunakan:
- kekuatan pecah talidawai lembar terpepat s = s5 dz, dan flslm
ralidawai, m = 0.41 d2, di mana d adarah daram sentmeter, cm.
- pekali pecutan, A = 0.125
. pekali rinlangan gerabak_gerabak, R = 0.01
- pekali geseran talidawai, e = 0.1
- faktor keselamatan talidawai = s
- graviti, g = 9.81 m62
- tegangan minimum dalam tali ekor = 2 kN
- tali ulama dan tali ekor sama saiz
. (16 markah)
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5. Binakan rajah kitar tugas dan kirakan saiz molor punca-rnln-kuasa dua untuk
satu alat pembelit'geseran yang dipasang atas menara, dlberl momen Inersla
roda geseran dan motor bergear, merujuk kepada paksl roda gsseran, adalah
26 t.m2.
Klrakan juga muatan alat pembelit-geseran dalam tan matrlujam.
Gunakan:
Jisim sangkar penuh muatan ,B g"S tan rnatrlk
Jisim sangkar kosong = 4.S tan matrik
Jisimtalidawai = 6kg/rneter
Garispusat gelendong geseran = 2 meter
Masa pecutdfl, ts = 17 saat
Masa malar, tc = 32 saat
Masa perencatan, tr = 12 saat
Masa mengisi dan memunggah, td - 16 saat
Kelajuan maksimum aci = B.S meter/saat
Kedalaman syaf = 400 meter
ketinggian menara = g0 meter
Panjang gelung tali bawah = 10 rneter
(20 markah)
IzL ...0/-
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6.
2m panjang setara
untuk liku
Pepejaf
Luahan terbuka
40m
50m Mendatar
Udara
-----D Mendatar
2m panjang setara
untuk liku
Rajah 1
Ra;dh 1 menunjukkan peran pemasangan pengangkutan pneumatik dengan srsrem
lalian paip mendatar. Bahan yang mempunyai ketumpatan 2.4 lan malrivmS
dihantar menerusi talian paip dengan udara yang mempunyai ketumpata n 1.2
kglm3 dan kelajuan aliran 1.2 m3/saat, keduanya disukat pada rekanan
almosfera. Kadar penghantaran bahan ialah 90 tan matriUfam dan garispusat
talian paip ialah 0.1S meter.
anggarkan keperluan kuasa untuk
pepejal meluncur dengan berkesan
Kirakan tekanan yang diperf ukan dan
pemasangan lersebut, Andaikan semua
di sepaniang tafian paip.
Gunakan:
pekafi geseran bendalir = 0.005
pekali geseran pepejal 
- 0.6
kehilangan tenaga kinetik dibengkok pertama
kedua = 0.7S
tekanan atmosfera = 100 kN/m2
kecekapan keseluruhan motor dan pemampat
T2?
= 0.5, dan dlbengkok
= 66.7o/o
(20 markah)
,,.71'
Mendatar
v.
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Huraikan dengan bantuan gambarajah, maksud yang berikut:
ta I 6 x gtgtl talidawai lembar butat
lbl 6 x 10t1zt A talidawai fembar terpepat
[c I Pembualan lali cara "ordin ary lay" langan kiri
tdl Pembuatan tafi cara "Lang's fay" tangan kanan.
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(12 markah)
l) Apakah ketebihan tafidawai lembar terpepat darfpada talidawal lsmbar
bulat?
ll) Apakah rujuan penggunaan nlang's lay, dalam pembuatan ulldawal?
Apakah kelemahan pembuatan tafidawal cara Inl?
utama talidawai kunci-separuh dan talldawal
( I markah)
-oooOooo-
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iii) Apakah kegunaan-kegunaan
kunci-penuh?

